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Bulls Mouth, 6 GWh/y
Lough Foyle, 2 GWh/y
Inishtrahull Sound, 15 GWh/y Shannon Estuary 1-3, 
111 GWh/y
North East Coast, 273 GWh/y
Ram Race-Copeland Islands, 
125 GWh/y
Strangford Lough, 130 GWh/y
Codling and Arklow Banks, 70 
GWh/y
Tuskar Rock and Carnsore 
Point, 177 GWh/y
Gascanane Sound, 
1 GWh/y
Dursey Sound, 4 GWh/y
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